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Tan Sri Ani Aropedi sini, baru-baru
ini.
Hadir sarnaKetuaJabatanNeuro-













12 siswaUSM, UniversitiPutra Ma-
laysia (UPM), Universiti Teknologi





















ANI Arope (kanan) menerima sumbangan peralatan makmal sains
elektrofisiologi daripada Dr. Guenter Gruber di USM Kampus Kesihatan Kubang
Kerian, Kota Bharu, baru-baru ini.
